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UN NOU REGAL D'HENRI CAZELLES 
Henri Cazelles ens ha fet un nou present. Es tracta del seu llibre La Bible et son 
Dieu, publicat a Paris l'any 1989. 
L'autor, home de gran erudició, ens brinda una obra estimable en la qual mostra 
el seu impressionant coneixement del m6n bíblic i el posa a l'abast del lector d'una 
manera clara i entenedora. Per a l'especialista és una obra deliciosa que li permet 
de rememorar amb gust i afinar alguns conceptes i de captar algunes valuoses in- 
tuicions. Per al lector afeccionat a la Bíblia, aquest llibre constitueix una obra ma- 
gistral que li ofereix una panoramica profunda i molt completa de la revelació de 
Déu. És el complement indispensable a l'obra del mateix Cazelles, Histoire politi- 
que d'lsrael: des origines a Alexandre le Grand, Paris 1982. 
L'autor empra un metode diacronic d'exposició pel que fa al concepte de Déu, 
concepte que es va desenvolupant a l'interior de la historia d'Israe1, tot comparant 
i veient les aportacions i dissidencies del món de 1'Antic Orient. 
En la «Introducció», l'autor anuncia que estudia la Bíblia com el testimoni d'una 
vida religiosa personal i comunitaria que esclata en l'univers enmig d'altres cultures 
religioses. Es tracta d'un estudi de la Bíblia no pas com un «discurs» sobre Déu, 
sinó com un testimoni viscut. 
La Bíblia no és una historia contínua que, com a tal, presentaria una unitat lite- 
raria. 
La Bíblia ha estat produida per un corrent religiós en la historia d'Israe1. 
Els escrits de la Bíblia porten el testimoniatge de cinc epoques en la historia d'Is- 
rael: 
1. Epoca tribal pre-monarquica; 
2. Epoca pre-profktica: legitimitat o no d'una dinastia; 
3. Epoca profktica: segie VIII; 
4. Epoca deuteronomista que segueix la caiguda del regne del nord en el 722; 
5. Epoca postexílica: després de la caiguda de Jerusalem en el 587. 
Cazelles situa la composició de la Bíblia enmig de les cultures religioses. Ensems 
subratlla la necessitat d'atendre les cikncies i la inevitabilitat de la reflexió filosofi- 
ca. El problema de les relacions entre Déu i 1'Energia cosmica és un problema filo- 
sofic. Pero no ho era pas per a 17home de 1'Antic Orient, perquk per a el1 tota ener- 
gia era déu. 
El primer capítol es titula «Hommes, tribus et dieux avant Israel et sa Bib le~ .  La 
Bíblia és el testimoni d'una confrontació entre el Déu d71srael i la vida religiosa 
dels pobles de 1'Antic Orient, i finalment entre el seu Messies i les cultures religio- 
ses de I'univers. 
El déu més important per a l'individu i per al grup és aquel1 pel poder del qual 
viu i se sent protegit. Pero al llarg de la seva historia troba altres forces naturals o 
socials de les quals no pot negar l'existencia i, per tant, és politeista. L'autor pre- 
senta un riipid panorama etimologic del terme 'El  i passa revista a les teologies 
d'Egipte, Mesopotamia.i Ugarit. Pel que fa al Pentateuc, l'autor manté la seva co- 
neguda tesi sobre les fonts, sense variacions apreciables davant les darreres discus- 
sions del tema, Per a les tribus del nord, el Déu dels patriarques fins al temps de 
Moises i de Josue és 'E l ,  i així és designat en els textos elohistes; pero també en els 
yahwistes, ja que és sota el nom de 'El  que Abraham honora el seu Déu a Beershe- 
vah i Jacob a Bet'el. Aquest 'El  té els grans trets de 1"El semita d'Ugarit que no 
habita ni en el cel ni en la terra, sinó en els confins dels < dos oceans >; és el pare 
dels déus i dels homes. Es contemplen també les altres designacions tribals de Déu. 
Al costat de la divinitat de la tribu hi havia ídols domestics corn els terafym, que 
eren concebuts corn els guardians de la llar. 
El capítol segon porta per títol «Le Dieu personnel d'Abraham». L'home de 
1'Antic Orient veu el món corn un escenari on intervenen diversos poders. Pero, 
d'entre tots, un és el més favorable per a ell, encara que no sempre, perque pot en- 
colerir-se: és el «déu de 17home», i aixo independentment de tots els fenbmens na- 
tu ra l~ ,  polítics, psicosomatics; és el protector personal de I'home o de la dona. 
Aquest «déu de l'home» no es defineix més que per I'home a qui acompanya, si- 
guin quins siguin els llocs on es trobi o les circumsthncies en les quals es debati. 
Aquest «déu», que no esta lligat a cap lloc ni a cap temple, acompanya el seu fidel 
arreu on va. Esth a la seva dreta o a la seva esquerra: no s'allunya del seu cos més 
que si aquest home l'irrita o el contraria. El «déu de l 'home~ és el «mur» protector. 
El «déu de 17home» parla al seu fidel i l'escolta. En parlar d'un home concret es pot 
dir «el teu déu», i aquest és veritablement el déu de I'íntim de I'home. El «déu per- 
sonal», a diferencia dels déus de la natura i dels polítics, no s'imposa pas al seu fi- 
del. La Bíblia ha volgut que el Déu d'Israel sigui reconegut d'antuvi corn el Déu 
d'Abraham. L'autor s'atura en l'important concepte del Déu d'Abraham. 
El tercer capítol continua la tematica: «Le dieu du pere.» El Déu del pare esde- 
vindrii fhcilment el déu de I'avantpassat. En establir-se una genealogia, amb Isaac 
el déu personal és també el Déu del teu pare Abraham (Gn 26,24). A Bet'el Yhwh 
es presenta a Jacob corn el Déu del teu pare Abraham, i el Déu d'lsaac (Gn 28,13). 
A Moises, en un lloc sagrat, Déu es designa corn el Déu del teu pare, el Déu 
dlAbraham, el Déu d'lsaac i el Déu de Jacob (Ex 3,6). El Déu personal d'Abraham 
esdevingué el Déu personal dels seus descendents. 
El capítol quart és dedicat a «Le Dieu de I'alliance~. El Déu personal 
d'Abraham i dels seus descendents fou reconegut corn a testimoni que vigila en les 
aliances. En 1'Ex passa a ser «partenaire». Es tracta d'un engatjament en l'alianca. 
Déu sera el Déu dels manaments. El Déu del pare passa a ser «el Déu dels pares». 
L'expressió «Déu dels hebreus* tenia un sabor politeista en els textos asiatics. Una 
vegada més, l'autor insisteix encertadament en l'influent paper d'Egipte i en la seva 
tesi sobre Moi~es~com a funcionari de la cort: Moises fou servidor del faraó abans 
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de ser servidor de Yhwh. En terra d'Egipte, Yhwh havia acomplert ja una de les se- 
ves promeses corn a Déu personal: havia multiplicat el poble. Aquest poble, un cop 
deslliurat, no servira pas el seu Déu corn un déu de santuari dels sedentaris. Esta 
més enlla del desert (Ex 3,l). 1 és Senyor de la naturalesa, corn ho manifesten les 
plagues. Pel que fa a les teofanies, Yhwh assumeix trets que els semites reconeixien 
en el déu de la tempesta. Les diferents descripcions de les teofanies corresponen a 
les diverses tradicions que finalment convergeixen. Ex 18,16a, arnb Ilampecs, trons 
i núvol dens: típica manifestació de ba'al quan esperaven el retorn de les plu- 
ges. Ex 20,18, arnb trons, so del shofar, temor i torxes i la muntanya fumejant. 
Ex 19,38, arnb la muntanya fumejant on Yhwh ha baixat enmig del foc. Un aspecte 
molt interessant que I'autor assenyala sóii les diferencies de matís: litúrgic, guerrer, 
de donació, d'alianqa. Les «Deu Paraules» de I'Horeb són interdiccions analogues 
a les que asseguren el respecte a un déu dins un santuari egipci, conegudes sobretot 
per les protestes d'innocencia davant el tribunal d'osiris. També s'hi troben analo- 
gies en les protestes d'un conjurador babiloni que pretén d'allunyar un dimoni d'un 
malalt. Es pot dir que les «Deu Parades>> representen la quinta essencia de la refle- 
xió moral dels savis de 170rient. Moises. en la cort, bé pogué coneixer I'edicte de 
reforma del faraó Horemheb després de tot el que havia suposat I'opció del místic 
Amenhotep IV, corn també les llistes egipcies i babilonies que prohibien el robato- 
ri, les falses acusacions, la violi?ncia contra la casa i contra la dona del proisme; 
aquestes llistes esmentaven els jorns nefastos en els quals és prohibit de treballar. 
El Decileg assenyala el sete dia, que és més semita que no pas egipci. La gran ori- 
ginalitat del Decaleg consisteix a prohibir els ídols esculpits i els déus intermediaris 
entre el fidel i el seu Déu: Déu resta el 1)éu personal d'Abraham i els seus descen- 
dents. És en el desert, sobretot, on la tradició bíblica reconeixera en Yhwlz el poder 
del déu guaridor. 
El capítol cinque presenta «Le Dieu niitional d'Israel». El Déu d'Abraham esde- 
vé el Déu nacional que dóna les seves ordres al seu poble per mitja de Moises. Moi- 
ses no sera presentat mai corn un home de guerra, pero el Déu nacional 6s el Déu 
de les victories. La integració tribal fou una integració lenta. El hrm real fou menys 
en la realitat que el que volgué fer creure la redacció deuteronomlsta. L'arqueolo- 
gia ha mostrat que la conquesta de Jericó s'ha d'entendre en funció d'un vell ritu 
de circumval~lació i la d'Ay corn un ritu cntorn d'una tomba celebre. L'anatema és 
un esquema de la literatura deuteronomista. És sota la mediació de I'efraimita Sa- 
muel que Yhwh sera reconegut corn e! Déu dinastic d'una monarquia organitzada. 
El capítol sise contempla els inicis de Id monarquia: cYAHWEH, Dieu d'un État 
monarchique.» Hi ha una diferencia ben marcada d'entrada: abans era el Déu na- 
cional d71srael qui convocava el poble a toc de trompeta per a una batalla; ara, en 
I'estat monarquic, Déu escull un membre del poble, que sera el seu servidor per a 
judicar, salvar i administrar el poble, i arnb caracter successori. En I'Antic Orient, 
la institució monarquica aparegué a finals del IV mil.lenni. La reialesa oriental no 
és solament dinastica sinó sacral, arnb un ritual que ho significa als ulls del poble. 
Mitjanqant la unció, I'escollit rep la rwh (le Yhwh. El rei entra en una relació pater- 
no-filial arnb Déu per adopció, encara que aquest concepte d'adopció no s'expressi 
explícitament. La pietat popular sembla haver acceptat que es donava una acció di- 
recta i peculiar de Déu en la mare del fi~tur ei, si bé no arriba mai a la ideologia 
egípcia respecte de la mare del faraó; aixbkxplicaria textos corn Gn 4, l  sobre Eva 
que procrea «amb» Yhwh; Gn 3,15 que atribueix a la descendencia per la Iínia 
d'Eva la victoria sobre la serp; 1s 7,14 (cf. Mi 5,2) sobre la dona que infanta esde- 
vinguda un signe de salvació. El rei no és únicament el cap de I'exercit i de I'admi- 
nistració, sinó també el cap del culte. Pero no tot fou aquiescencia: en els medis 
profktics i sacerdotals hi hagué veus discordants sobre la monarquia. Un dels pro- 
blemes més greus de I'epoca fou el del culte al Déu nacional enfront dels cultes lo- 
cals. En aquest terreny, Saül fou sever, David més aviat lliberal, i Salomó arriba a 
edificar temples a les seves dones estrangeres i fins i tot es prosterna davant aquells 
déus estrangers. Fou el yahwista el primer a discernir el perill que aixo representa- 
va per a la fe tradicional en Yhwh i fou també el primer a assajar una síntesi teolo- 
gica de la historia de la salvació d'Israel; pel que fa als cultes locals, afirma la su- 
premacia absoluta i única del Déu nacional que es revela com Aquel1 al costat del 
qual hom es pot reunir en la pregaria i en la fe. 
El següent capítol, «Le Dieu juste des Prophetes~, traca una breu panoramica 
sobre alguns profetes i el seu missatge. Tot, molt simplificat i deixant de banda 
moltes de les Iínies de forca de la predicació profetica. És potser un dels apartats 
lamentablement més fluixos, donada la importancia d'aquesta etapa. 
El capítol vuite, «Le Dieu des cieux élit un lieu pour I'Assemblée de son peu- 
ple», suposa un cert canvi de perspectiva en el tractament: s'assembla més a un ma- 
nual classic de Teologia de 1'Antic Testament; tracta diversos temes puntuals, pero, 
per tal de mantenir l'esquema diacronic insisteix en la visió deuteronomista: 
a) L'elecció d7un temple únic. Ara bé, Déu només hi posa el seu Nom, en el 
temple; el Nom hi habita, pero I'habitacle de Déu mateix esta en els cels sense que- 
dar-hi limitat. 
b) La no-representació de Déu. 
c) Els deuteronomistes són monoteistes: el Déu d'Israel i dels israelites és 
l'únic Déu. 
d) Els deuteronomistes s'apropien d'una tendencia de la reflexió dels savis 
dYEgipte: parlen de déu sense precisar el nom de la divinitat. El monoteisme arriba 
a ser un fet amb Amenhotep IV, pero fou puntual. En canvi, hi ha en els escribes 
egipcis una certa percepció intel-lectual de la unitat del diví a través de la pluralitat 
de les seves manifestacions. Es parla sovint de la idea general de déu. 
Ara bé, aquest darrer punt que l'autor afirma no és tan clar. Sembla ser que, en- 
cara que no es donava el nom de la divinitat, I'escriba o el savi pensaven en una di- 
vinitat concreta (com, per exemple, en Thot), i tal vegada deixaven expressament 
al fidel I'opció d'adrecar-se al déu preferit. Vegeu els estudis de B. COUROYER dins 
RB 1987-1988. Probablement, a nivel1 individual, en el poble d'Egipte el que es 
dona amb més freqüencia fou un cert henoteisme i una relativa monolatria. 
El capítol nove, que porta per títol «Dieu créateurn, comenca donant una ullada 
a 1'Antic Orient on es presenta I'esquema de generació i genealogia i també el de 
lluita. De la lluita primordial en queden vestigis, sobretot en els Salms, pero la Bí- 
blia anira transformant aquests mites i imatges per fer-ne metafores d'un combat de 
Déu que arrenca el seu poble del poder dels estrangers i el redimeix de les seves 
faltes. Una vegada més, hem de dir que es fa palesa l'erudició de l'autor en mostrar 
els punts de semblanca en les altres cultures. Déu funda un univers estable. El1 for- 
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ma I'home com un terrisser afaicona un vas, imatge típica en les representacions 
del déu Khnum d'Egipte. Fou important l'aportació del Dtls i d'Ez i sobretot de P 
en la visió del Déu creador. S'ha de parar atenció en I'ús de l'expressiu verb br'. 
En Gn 1-2,4a no hi ha Iluita: el poder de Déu es desplega en tota la seva esplendor. 
La visió és universalista: Déu crea la humanitat i no únicament Israel sol. 
El capítol des? es titula «Le Dieu SaSnt, un clergé consacré, un peuple a puri- 
fier». Segueix el curs de la historia d71srael: el temple ha desaparegut, pero resta el 
sacerdot. El poble continuara essent el poble d'Abraham per la circumcisió i per la 
consagració del shabat. Un dels sacerdots esdevingué profeta: Ezequiel. L'aporta- 
ció sacerdotal fou decisiva. Déu creador dels cels i de la terra és reconegut com a 
Senyor de les nacions i dels seus sobirans. Per les lleis de puresa els israelites són 
preservats de contaminació. Evoluciona el concepte de qdi.  En els profetes Am i 
Is, Déu és sant per la seva justícia. Ara bé, Déu ha donat al seu poble una «Ilei de 
santedatn (Lv 17-26) i aquesta santedat té un caracter litúrgic i moral. També evo- 
luciona el concepte de rwh: després de I'exili, 1'Esperit sera un Sant Esperit. Darre- 
re la gran historia sacerdotal hi ha ~'Exode i sera descrit sobre el model d'Ez, enca- 
ra que amb diferencies notables. La historia sacerdotal donara al «poble de sacer- 
dots» la seva estructura de poble «consagrat» enmig de les nacions profanes. Israel 
és ara un reialme dirigit en nom de Déu, com sempre, pero pels sacerdots i no pas 
per reis. 
El capítol onz?, «Le Dieu qui enfante la Sagesse éternelle>,, recull I'aspecte sa- 
piencial. El Codi sacerdotal i el Dt donen al poble la seva carta fonamental davant 
les nacions: la Torah. Pero Israel no és pas un poble ai'llat, sinó que viu enmig de 
les nacions que tenen les seves cultures propies i les seves savieses. Enfront 
d'aquesta realitat, la fe fara una afirmació fonamental: el Déu d'Israel és qui també 
dóna la saviesa. L'Antic Orient forní una concepció de la saviesa i Israel no la igno- 
ra. Salomó estigué a I'origen de les escoles de saviesa, elements indispensables per 
a formar els escribes per al govern. Pero els autors bíblics refusaren de canonitzar 
sense rnés ni més aquesta saiiesa: estava massa impregnada de savieses estrangeres 
i de paganisme cananeu. Així es forja una nova visió de la saviesa. No és pas en 
nom de la seva «saviesa,> que Yhwh surt vencedor d'Egipte. La saviesa no és altra 
cosa que el patrimoni dels consellers del faraó que pren «sivies» mesures per impe- 
dir que els fills d'Israel es multipliquin i esdevinguin una amenasa. 1s sera el primer 
a proclamar que Yhwh és savi (1s 31,2), Pel que fa alesproverbis, els ensenyaments 
són rnés aviat segons el model egipci; pero, en canvi, les col~leccions egueixen més 
avigt el model babiloni dels ensenyaments, traduits i assimilats ja, en les escoles ca- 
nanees com a Ugarit i a Emar. Yhwh, el Déu nacional d71srael, no accepta d'assu- 
mir la saviesa internacional rnés que en funció del principi «El temor de Déu és el 
principi (o comencament) de la saviesa~ (Pr 1,7). Després de I'exili, és el Déu crea- 
dor de I'univers qui infanta la Saviesa: ja no és una saviesa política i massa humana, 
és una Saviesa divina. Els diversos llibaes sapiencials fan les seves aportacions a la 
nova concepció. 
El penúltim capítol aborda el tema messianic: «Dieu des Psaumes et Messie des 
derniers temps.» L'autor dedica un apartat als Salms. La col.lecció més antiga és la 
«de David*, que conté en el nucli himnes i súpliques del temps de la monarquia da- 
vídica, els quals tenen punts de contacte amb els himnes i súpliques dels santuaris 
nacionals d'altres pobles. Per a l'autor, el Déu dels Salms és abans de tot el Déu 
del Dt,  afirmació general que caldria matisar forca. Després de I'exili, en el culte 
en el temple reconstruit, els Salms celebren el regne de Yhwh. L'autor centra 
l'atenció en el Messies, figura de la qual ja havia fet un estudi profund i molt acurat 
( L e  Messie de la Bible, Paris-Tournai 1978) i fa un recorregut per I'expectació mes- 
sihnica: postexili, profanació del temple ..., a través dels llibres. 
L'últim capítol es titula «Jésus Messie et le Dieu du Livre~.  Comenca projectant 
la mirada sobre el poble de Déu des de la profanació del temple fins a la seva ruina 
I'any 70. En aquest període, la importancia del culte i de la Torah és cabdal. L'au- 
tor es pregunta si, fent referencia a la genealogia de Lc que remunta fins a Adam, 
Jesús, emprant el títol de «fill de l'home», no ha volgut depassar la filiació davídica 
-sense negar-la- per tal de reivindicar una filiació adamica. Subratlla el caricter 
molt personal de la halakah de Jesús. Pel que fa a l'alianca en la sang de Jesús, Je- 
sús Messies és I'únic rei en la historia que funda el seu reialme sobre la seva sang 
i no sobre la dels seus adversaris o dels seus partidaris. La personalitat de Jesús és 
definida per la seva «filiació». L'autor fa un repas de la qüestió del canon. 1 fins i 
tot dedica un apartat a l'Alcori, al seu concepte de revelació i d'escriptura. El ca- 
pítol acaba amb un interrogant punyent: «un Déu viu, ipot revelar-se i comunicar 
la seva vida, en un Llibre i la lectura d'un Llibre?~. 
La conclusió es titula «De ~'Écriture sainte, par l'herméneutique, au Dieu de la 
Bible». És un apartat sintetic on Cazelles expressa algunes de les seves intuicions 
amb denses frases que no es poden desaprofitar. Les teologies són etapes entre les 
concepcions filosofiques que I'ésser humh es fa del cosmos i del missatge bíblic. Els 
conceptes són necessaris per a pensar; pero, quan es tracta del Déu de la Bíblia, 
han de ser referits a les energies de I'univers i a una Energia que es desplega a tra- 
vés de cultures i llengües en l'univers del sensible. Per als autors bíblics no hi ha pas 
amor sense un ésser amant que és una persona. Cazelles, home ecumenic i obert, 
convida constantment amb els seus suggeriments a un dialeg conStructiu i crític en- 
tre les tres comunitats que llegeixen I'Escriptura. Amb aquesta finalitat, dóna un 
cop d'ull a les grans religions. Totes les filosofies de les grans religions poden aju- 
dar a girar-se vers el Déu de la Bíblia. Pero aquest Déu és personal. Hi ha menys 
identitat entre el principi del món i la «fina punta de I'anima» que un dihleg entre 
la Paraula inefable i la voluntat intel.ligent de l'home. L'home no ha pas de sortir 
del món: la seva tasca és la de servir a l'obrar de Déu en aquest món. L'autor dóna 
una última mirada enfocada a la societat: el Déu de la Bíblia és no sols compassiu 
i misericordiós sinó que pren part personalment en aquesta obra dels homes, els 
quals han de dominar la terra per tal d'alliberar-la dels poders de mort, amb el Seu 
Messies. A la llum de I'estudi de la funció de 1'Escriptura en el cor de la histdria 
de les religions, aquesta acció del Déu de ia Bíblia ser5 sempre una cosa a repren- 
dre, a discutir i a precisar. 
En aquest breu rephs d'una obra que mereix el nostre agraiment, cal afegir-hi 
que hi ha unes magnífiques taules de aeferencies bíbliques» i un índex de temes se- 
leccionats molt útils. 
Valorem en l'autor l'esforc de comprensió de les altres religions, la mirada uni- 
versal i, sobretot, allo que ha mostrat sempre i ha tractat de transmetre'ns al llarg 
d'una vida de dedicació: l'amor entranyahle a la Bíblia. 
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ERRATES 
- p. 33: Gn 20,27 ha de dir 20,17. 
- p.  39: Gn 26,23 ha de dir 26,24. 
- p. 46: Ex 18,16a ha de dir 19,16a. 
- p. 94: Jr 31,21 ha de dir 31,22. 
A més, algunes -peques- errates d'impremta. 
La data a p .  144 que diu Aquiba (mort en el 132) és dubtosa i potser s'hauria de 
situar el seu martiri entre el 135 i el 137. 
